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 Leakage in pipelines has always been one of the main problems in pipelines 
transportation fluid. This fluid leakage can happened without any warning. The 
leaking of fluid in pipeline can give effects to the economic loss and environmental 
risk. Therefore, the early detection of leak is a main role in the fluid transportation 
pipelines. This paper presents a technique for early detection of leak in single pipe. 
The fluid pressure and flow rate velocity are considered as two dependent variables. 
The governing equations of transient flow were proposed. The mathematical 
formulation describes the solution process and then solved by the Method of 
Characteristics and Finite Different Method (FDM). The simulation of pipeline 
leakage with the three different diameters has been carried out by Matlab 
programming to see the behavior of pressure and flow in the upstream head and 
downstream head when leakage occurs. The results show; flow rate trends at the 
incoming fluid flow pipelines is not equal to outgoing fluid pipelines when leaking 
occurs and pressure trend at the incoming fluid also not equal to pressure trend 
outgoing fluid. These situations are obtained to indicate the early presence of 






















 Kebocoran paip sentiasa menjadi satu masalah utama dalam bidang 
pengangkutan bendalir melalui paip. Kebocoran bendalir ini boleh berlaku tanpa 
sebarang amaran. Kebocoran bendalir di dalam sistem paip ini boleh memberi kesan 
kepada kerugian besar terhadap ekonomi negara dan juga memberi risiko terhadap 
alam sekitar. Oleh itu, pengesanan di peringkat awal kebocoran memainkan peranan 
yang penting dalam bidang pengangkutan bendalir melalui paip ini. Kertas ini 
membentangkan satu teknik untuk mengesan kebocoran di peringkat awal 
kebocoran dalam paip tunggal. Tekanan bendalir dan kadar aliran halaju dianggap 
sebagai dua pembolehubah bersandar. Persamaan asas aliran fana diperkenalkan. 
formulasi matematik menerangkan teknik penyelesaian dan kemudian diselesaikan 
oleh kaedah ciri-ciri dan kaedah beza terhingga. Dengan menggunakan 
pengaturcaraan Matlab, simulasi kebocoran di saluran tiga paip yang berbeza 
diameter telah diuji untuk melihat bentuk tingkah laku tekanan dan aliran di awal 
takungan dan di akhir takungan apabila kebocoran paip berlaku. Keputusan 
menunjukkan apabila wujudnya kebocoran pada sesuatu paip, trend kadar aliran 
pada awal aliran bendalir masuk tidak sama dengan akhir aliran bendalir keluar dan 
begitu juga dengan trend tekanan bendalir. Situasi sebegini menunjukkan bahawa 
kebocoran di dalam paip boleh dikesan pada peringkat awal. Kaedah ini hanya 
menghasilkan satu asas teori untuk mengesan dan mengenalpasti kebocoran. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
